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Permasalahan mengenai keterpaduan moda angkutan umum perkotaan 
dapat dicerminkan dari karakteristik moda angkutan umum dan perkembangan 
sarana prasarana transaportasi yang ada. Penelitian yang berjudul “Analisis 
Keterpaduan Angkutan Umum Terhadap Karakteristik Dan Perkembangannya Di 
Kota Surakarta Tahun 2011 – 2013” yang bertujuan untuk menganalisis tingkat 
keterpaduan dari masing – masing moda angkutan umum di daerah penelitian di 
Kota Surakarta serta untuk mengetahui karakteristik dan perkembangan moda 
nagkutan umum di Kota Surakarta. 
 Penelitian ini menggunakan metode survai dengan penentuan daerah 
penelitian menggunakan metode purpose. Sedangkan untuk menentukan jumlah 
responden digunakan metode incidental sampling atau sampling kebetulan. Jenis 
data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang 
dikumpulkan meliputi umur penumpang, pekerjaan penumpang, kepemilikan 
kendaraan, frekuensi perjalanan rata – rata, moda transportasi yang digunakan, 
daerah asal penumpang, jumlah pergantian modaangkutan umum, dan kesulitan 
yang dialami penumpang yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Sedangkan 
data sekunder meliputi data statistik Kota Surakarta, PDRB (Produk Domestik 
Regional Bruto), RUTRK (Rencana Undang – Undang Tata Ruang Kota) 
Surakarta, data kondisi jalan, peta jaringan jalan, serta jadwal keberangkatan 
kereta api di Solo Balapan. 
 Dari hasil data diketahui bahwa penumpang sebagian besar berumur antara 
17 – 50 tahun. Bila dilihat dari mata pencahariannya, sebagian besar penumpang 
moda angkutan umum di daerah penelitian merupakan pelajar/mahasiswa, 
pegawai/swasta. Perkembangan moda angkutan umum di Kota Surakarta dari 
Tahun 2011 – 2013 mengalami penurunan.Tingkat kepemilikan kendaraan pribadi 
sebesar 34% dan yang tidak mempunyai kendaraan pribadi sebesar 66%. Dengan 
demikian moda angkutan umum khususnya bis menjadi pilihan utama dengan 
tingkat karakteristik tinggi. Hal ini disebabkan tarif untuk angkutan umum 
khususnya bis lebih murah daripada angkutan umum lainnya. Kesulitan yang 
dialami oleh para penumpang moda angkutan umum di titik – titik penelitian yang 
mengalami kesulitan dalam klasifikasi rendah dikarenakan jumlahnya tidak 
sebanyak para penumpang yang tidak mengalami kesulitan yaitu sebanyak 55 %. 
Untuk keterpaduan moda angkutan umum di semua titik pengamatan tingkat 
keterpaduannya termasuk sedang khusus untuk di THB Jebres ada 20% yang 
tingkat keterpaduannya rendah.  
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